





LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN: UNA HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO









La UNT es una institución con presencia en la región y con un liderazgo natural justificado por su historia, liderazgo que se mantiene a través de la participación en diversas actividades, plasmadas en proyectos conjuntos con universidades del NOA, convenios con otras instituciones y con municipios, proyectos de docencia, extensión e investigación y su inserción en el MERCOSUR.
En relación con los procesos de evaluación, la institución entiende que éstos son una valiosa herramienta para la mejora permanente. En el inicio del proceso de Evaluación Institucional se señala como un rasgo positivo de la UNT, tanto en su etapa de autoevaluación como de Evaluación Externa, la capacidad política de autoridades y cuerpos técnicos para posibilitar una importante participación y compromiso universitario (1).
La decisión de la evaluación institucional se inició con el objeto de dar cumplimiento al Art. 44 de la Ley de Educación Superior N° 24.521. A partir de la promulgación de esta ley y de acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, las universidades deben “asegurar el funcionamiento de las instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento. Abarcará las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso de las universitarias nacionales, también la gestión institucional” (7).
Así mismo, este artículo señala que las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), con la participación de pares académicos y que las recomendaciones que surjan de las evaluaciones, tendrán carácter público.
En la UNT; el proceso se inició con la Resolución del Consejo Superior del 28 de Noviembre de 1995, con la constitución de una Comisión Central de Evaluación en marzo de 1996 y con la aprobación del documento “Objetivos, Métodos y Plazos del Programa de Evaluación por Resol. del H.C.S. del 9 de Abril de 1996.
El proceso tuvo características diferentes en las distintas Unidades Académicas, las que se reflejaron en los respectivos Informes de Autoevaluación. En algunas, fue concebida como un proceso técnico de elaboración de datos cuantitativos con fines descriptivos, en otras, esas evidencias fueron complementadas con datos cualitativos obtenidos en entrevistas a informantes claves y /o valoraciones de los equipos de gobierno. También hubo otras en las que se abrieron procesos participativos de reflexión  estratégica, con fuertes componentes retóricos y la implicación de todos los sectores involucrados.
En general, en el ámbito global de la universidad, en 1998 el proceso parece haberse limitado, a la actualización técnica de los datos y a un análisis rápido.
En el Informe Final de Evaluación Externa se señala que el Informe de Autoevaluación de la UNT, mostró un esfuerzo en la presentación descriptiva de los datos y en la valoración, en muchos casos, valientemente autocrítica. Esfuerzo que fue meritorio para identificar las fortalezas y las debilidades, el logro de los objetivos institucionales y delimitar posibles líneas de mejoramiento de la Institución (10). 








En 1996, la FAZ comenzó a participar en procesos de evaluación, el primero de ellos y teniendo a la CONEAU como organismo evaluador, fue la realización de un pre – diagnóstico de nuestra facultad.
Esta tarea estuvo a cargo de una Comisión de Autoevaluación conformada en mayo de 1996, que estableció las estrategias y metodología para llevar a cabo este proceso. La Comisión participó de una “Jornada – Taller: Evaluación y Estrategias para el cambio en la UNT”, en junio del mismo año. Se trabajó sobre un Esquema de Autoevaluación enviado a cada cátedra de la facultad. Posteriormente, el 12 de noviembre, los docentes participaron de una jornada donde se debatió sobre problemas y estrategias de solución en el marco institucional, además se trabajó con encuestas a estudiantes y no – docentes.
Como resultado de esta jornada, donde se evidenció el interés y la inquietud despertado en el estamento, ya que participó más del 60 %, se identificaron fortalezas y debilidades y se elaboró el documento “Síntesis del Proceso de Autoevaluación de la FAZ”, que pasó a formar parte, posteriormente, del Informe Final del “Programa de Autoevaluación Institucional de la UNT”, publicado en 1998 (2, 10).
La FAZ identificó debilidades y fortalezas que se detallan en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1: Conclusiones más importantes del documento “Síntesis del Proceso de Autoevaluación de la FAZ”, 1996.

Debilidades	Fortalezas
Falta de actualización de los Planes de Estudios.	Creciente conciencia de la necesidad de mejorar la curricula.
Curricula atomizada y poco flexible.	Conformación de Unidades Integradas de Producción y numerosas ofertas de Cursos Extracurriculares en diversas temáticas.
Elevada carga horaria.	Existencia de un Centro de Pedagogía en la FAZ.
Superposición de contenidos.	Elevada proporción de docentes con dedicación exclusiva.
Deficiente coordinación intra e interdepartamental.	Aumento en el número de alumnos inscriptos.
Escasa práctica de campo.	Relación promedio docente/alumno: 1/12.
Inadecuado sistema de evaluación.	Infraestructura reciente y moderna de Finca El Manantial, con laboratorios equipados en forma adecuada.
Falta de equipos multimedia para docencia.	Participación de la mayoría de los docentes en Proyectos de Investigación.
Bajo porcentaje de docentes con formación de posgrado, sólo el 7,6 % del plantel.	Formación de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales con el INTA y la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) de la provincia.
Edad promedio de docentes superior a 40 años.	Agregaciones y Ayudantías estudiantiles.
Desgranamiento de docentes posgraduados, falta de mecanismos de contención de la institución.	Vinculación con el medio mediante Programas y Proyectos de Desarrollo Rural (Programa Cambio Rural, Programa Social Agropecuario, Proyecto pro – huerta, INTA, EEAOC, Escuelas de Formación Técnico – Agropecuarias, UNIR, Capacitación de Técnicos, Líderes y Profesionales que trabajan en Desarrollo Rural, a través del IPDERNOA, y el Laboratorio de Reproducción Asistida, LABRYDEA.
Obsolescencia del patrimonio bibliográfico, salones de lectura inadecuados.	
Falta de servicios modernos de documentación, de información y de redes informáticas.	

En este proceso, se planteó la necesidad de reformulación curricular, como una de las debilidades más importantes detectadas.
Se inició la revisión de los Planes de Estudios, como una forma de comenzar a implementar las estrategias de mejoramiento, esto constituyó la base para la presentación del Proyecto “Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Educativa”, FOMEC N° 836/97, denominado “Propuesta para la mejora de la Calidad de la Enseñanza en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT”, aprobado en diciembre de 1997, con un presupuesto de $ 458.870 y una duración de tres años (3).
Los lineamientos de este Proyecto se expresaron a través de sus objetivos:

Cuadro N° 2: Objetivos y acciones realizadas dentro del Proyecto FOMEC.

Objetivos del proyecto FOMEC N° 836/97	Acciones realizadas para el desarrollo de los objetivos propuestos:
Objetivo 1. Implementación de mejoras curriculares innovadoras en las carreras de Ingeniero Agrónomo e Ing. Zootecnista. Conformación de módulos con ejes temáticos que integren la formación teórica y práctica en forma interdisciplinaria e ínter cátedra.	Constitución de un equipo interdisciplinario para la definición e implementación de innovaciones curriculares. Asesoramiento a través de una consultoría externa.
Objetivo 2. Promover la formación superior de los recursos humanos en diferentes especialidades y además capacitar la planta docente en estrategias de enseñanza – aprendizaje y gestión científico – tecnológica.	Capacitación docente en el cuarto nivel a través de becas de maestrías y pasantías en centros académicos nacionales y del extranjero. Contratación de profesores visitantes para el perfeccionamiento docente.
Objetivo 3. Mejorar el planeamiento, la gestión y la evaluación institucional. Desarrollo de un Plan Estratégico Institucional, contemplando la implementación de un sistema de evaluación permanente para el seguimiento y control de actividades de gestión, de docencia, de investigación, de extensión y de formación de recursos humanos.	Asesoramiento a través de una consultoría externa para la mejora del planeamiento, la gestión y la evaluación institucional mediante el desarrollo de un Plan Estratégico Institucional (PEI), capacitando a funcionarios, docentes y no docentes en esta temática.
Objetivo 4. Adquisición de equipamiento y capacitación en nuevas técnicas de enseñanza.	Incorporación de nuevas tecnologías para la enseñanza con la adquisición de equipamientos multimedia y para laboratorio de idiomas.
Objetivo 5. Modernización y equipamiento de la Biblioteca, a través de informatización, conexión a redes, desarrollo de base de datos, servicios de documentación, equipamiento informático y adquisición de bibliografía.. Capacitación del personal.	Capacitación del personal de biblioteca, modernización del equipamiento, incorporación de bibliografía, conexión a redes y base de datos.

En 1998 la CONEAU realizó la Evaluación Externa de la UNT, donde sintetizó que la FAZ es una Unidad Académica comprometida en impulsar el desarrollo de un Plan de Reforma Curricular. Señala además, que su estratégica ubicación regional y su tradición académica potencian notablemente su vocación de servicio y extensión al medio rural del NOA, tal como se expresa en las actividades conjuntas emprendidas con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, el Proyecto de Extensión Universitaria “Una Nueva Iniciativa Rural” (UNIR), Capacitación de Técnicos, Líderes y Profesionales que trabajan en Desarrollo Rural, a través del Instituto de Promoción y Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (IPDERNOA), etc.
En 1999, se desarrolló el Plan Estratégico Institucional, de acuerdo con lo previsto en el FOMEC (4).
El PEI tuvo como objetivo avanzar en un nuevo modelo institucional para la facultad, definiendo las funciones. En el Cuadro Nº3 se detallan las funciones y las acciones realizadas para cada una de ellas. 

Cuadro Nº3. Funciones y acciones realizadas en el marco del PEI.

Funciones	Acciones
Académica, de Seguimiento y Evaluación Curricular.	Se acordaron lineamientos generales y estrategias para la innovación curricular en el marco de la propuesta de la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS).
De investigación.	Se logró definir objetivos y metas para ordenar la tarea de planificación en investigación.
De Extensión y Posgrado.	Se diagnosticó y se realizó una prospección de la extensión en la FAZ como insumo para la planifiación.
De Bienestar y Asuntos Estudiantiles.	Se diagnosticó y se realizó una prospección del área de Asuntos Estudiantiles como insumo para la planifiación.
De Administración y Gestión.	Se trabajó en aspectos puntuales de la gestión de los recursos humanos no docentes para mejorar los procesos operativos y de apoyo involucrados.
De Integración y Desarrollo Físico de la FAZ	Plantea líneas directrices de integración a nivel comunicacional y físico.

Las mejoras definidas a partir de los procesos de evaluación se estructuraron primero en el Proyecto FOMEC y luego en el PEI. El seguimiento de la superación de las deficiencias y la atención de las recomendaciones efectuadas por los evaluadores se realizó por medio de Planes operativos Anuales.
 En el año 2002, la FAZ se inscribió voluntariamente para participar del Mecanismo Experimental de Acreditación de la Carrera de Agronomía en el MERCOSUR, proceso que surgió a partir del acuerdo expresado en el Memorandum de Entendimiento firmado por los ministros de Educación de la República Argentina, de la República de Paraguay, de la República Oriental del Uruguay y la representante del Ministro de Educación y Cultura de la República Federativa del Brasil, con los Ministros de Educación de la República de Chile y de la República de Bolivia. 
La Acreditación es el proceso mediante el cual se otorga validez pública a los títulos universitarios, garantizando que las carreras correspondientes cumplan con requisitos de calidad, previamente establecidos a nivel regional.
El proceso de Autoevaluación se inició en febrero de 2003 con la conformación de la Comisión de Autoevaluación, cuyas funciones fueron:

	Coordinar el Proceso de Autoevaluación.
	Administrar el cronograma establecido por CONEAU.
	Organizar las actividades de recolección de información.
	Realizar la integración del diagnóstico final.
	Distribuir el Informe de Autoevaluación.
	Difundir al público el resultado de la Autoevaluación.

Como consecuencia de todo este proceso se elaboró el Informe de Autoevaluación, que incorporó una adecuada combinación de elementos descriptivos y analíticos y se hizo referencia tanto a las fortalezas como a las debilidades de la carrera y en este caso, se detectaron sus causas y se propusieron medidas para superarlas (5, 6).
Toda esta información fue girada a CONEAU, el 31 de Agosto de 2003, de acuerdo a los plazos establecidos originalmente. Una vez presentado el informe, la CONEAU acordó con la institución la fecha de la visita del Comité de Pares que realizó la Evaluación Externa de la Carrera. El Comité de Pares se pronunció, a través de un Informe Preliminar.
Posteriormente, la CONEAU, por Resol.Nº 349/04 resolvió Acreditar con validez para el Mecanismo Experimental Educativo MERCOSUR, Bolivia y Chile, la Carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Agronomía y Zootecnia, que se dicta en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, República Argentina, hasta el mes de Julio de 2009 (9).
Haciendo un análisis de los procesos de evaluación realizados en la FAZ, los cambios ocurridos se reflejan sintéticamente en el Cuadro Nº4.























* Valores correspondientes a la Carrera de Agronomía.


Como resultado de estos procesos de autoevaluación se destacan incrementos en: 
	ofertas de grado 
	ofertas de posgrado
	porcentaje de docentes posgraduados
	número de publicaciones por año
	número de proyectos de investigación

En la FAZ se modifica el Plan de Estudios de la carrera de Ingeniero Agrónomo a partir de 2004, adecuándolo al documento elaborado por AUDEAS y aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por Resol. Nº334/2003 (8).
En este año la carrera de Agronomía solicitó la homologación de su acreditación a nivel nacional. Para ello, debió adecuar el informe de Autoevaluación respondiendo recomendaciones y requerimientos de los pares evaluadores.




A partir de la reseña presentada se aprecia que los procesos de evaluación permitieron realizar los cambios necesarios para el crecimiento de la Unidad Académica, garantizando la calidad de la oferta educativa. De esta manera se desafió una “cierta inercia institucional” modificada a partir de la Ley de Educación Superior, adecuándose a las exigencias de las nuevas tendencias planteadas mundialmente.
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